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Наличие  железоуглеродистого  расплава  в  горне  минераловатной  вагранки  является  негативным 
фактором,  его  попадание  в  минеральную  вату  снижает  технико‑ эксплуатационные  характеристики 
и качество готовых изделий  (капли металла и корольки разрушают тонкие стеклообразные нити ми‑








Для  решения  этой  проблемы  сотрудниками  кафедры  «Металлургия  и  технологии  обработки  ма‑
териалов»  ГГТУ  им.  П. О. Сухого  и  УП  «Технолит»  (дочернее  предприятие  Технопарка  БНТУ  «По‑
литехник»)  были  разработаны  технология,  обо‑
рудование  и  оснастка,  предназначенные  для  от‑
деления  и  раздельного  слива  чугуна,  которые 




шений  металл  периодически  (2–3  раза  в  смену) 
сливали через рабочую летку вместе с минераль‑
ным расплавом и сбрасывали в приемную яму, от‑
куда после  охлаждения  удаляли  в  отвал. Помимо 
3–4 т металла в сутки при этом терялось не мень‑
шее количество минерального расплава.
Для  традиционных  вагранок  типа  СМТ  208, 
расположенных  на  нулевой  отметке,  наиболее 



























материалы»  была  произведена  замена  плавильных  печей  на  новые  современные  вагранки  закрытого 
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Рис. 7. Изложница 3‑го типа до и после модернизации
 
Рис. 8. Финальное распределение полей температур  
в модернизированной изложнице
